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I lltf animo fluftuav!, atqiie coglfationibus haud pa»
rumdubiis ha_fi.aviincertus,MAXlMl M/ECENA-
TES, PATRONIQue MAGNI , an temeritatis no-
tarn evitare ulla ratione poftem, fi, hoc in graviori
fhtu & rerum articulo Patris, quam faluberrimis cu-
ris Vesiris, in fpem civium cerrifl.mam , lublevare
quo^die adnitimini; VOS, tantarum moliminibus rerum
difiidlos, leviiTimo hocce fcfipto meo türbare quo*
damrnodo interpellareque (uftinerem. At gratiofiffima
beneficia Vestra, in me überrime collata, cum longe
fint plura, quam vt enarrare minimam eorum partern
poflim -, aniraum meum, caeteroquin metum inter &
fp?m fufpenfurr, felicittr crexere: maxime cum fci-
rem, VOS, Maxivj M;ecenates & Patroni Magnt,
inHgne hoc Mathematices ftudium, cum utilitate, turn
amcenita.e ejus du&os, nunquam rion maxima in lau-
de pofuifle. Itaque, non fpem mcdo, fed fpei quoq;
aliquam concipere aufus fum fiduciam, fore, vt VOS,
Maximi M.^cenates et Patroni Magni, Ipfimet no-
bilis hujus fcientiee amatores & fautores propenfiflimi,
rneliorem in partern accipiatis prscocem hurkce inge-
nii Fcetum, quem unice tantis NOMINIBUS VESTRIS
expeto dicoque iacrum. De cfftero, intimis votis, ac
pre-.
precibus ca.idiflimis, commendans fuppremo Numini
Saiutem Vestram , incolumitatem, profperiratemque;
confilia denique Vestra, O tanti momenti confilia
devora VOS precor fubmiflaque mente, patiaminj be»
nignifTime tenues fpes meas, ftudia, conatus, Patro-
cinio turelaque Vestra certifTima, nunc, & in pofterurr,















Parenti Optimo atquc Cariffimo.
ABTuuminme, cariffime Pater, amorem fingula-
rem, curamq; mci jam inde at-cneris afliduam arg;
prrennem, tpecimen hoc qualecunq'; Academicum in
pignus FiUalis obfervantias Tibi, fane quam, pro eo ac
debto, h.benscffero atcj; confe.cro. Illud ita.q. laeta fe-
renacj; fronte accipias debita nunc reverenfia etiam atq;
etiam or® quatfocj;. DEiam pro valetudime Tua &o.
mdigenaprofperitarefuspirwsprecahor indefeflis, atq^ad.
ultimum nfque fpiriuishalitum omni filiali pietate perma.
nebo
TIBI,





Acaderake Aboenf» V-.BIBLIOTHEC ARIE
Dexterrirtfe.
I-Sfd.fe-.Fo litsi.jrH.ri fl._i-.io, fnwrum ekgantia rersm-}» expodi ndarum dexteritate , cum me Tibi magnopere devtnitutn
red.lit.ert!> ,neglefti officH notarn evkare non poffem ,■ nifi , dum
Sopitis _f.l!oa« furoribus. reftauratacj; feliciter Mufarum hac fe.
de» pri»mus ornnium-tam eruditum & fingulari mentis acumine
ebboratum edis fpccimen ,applaufus qui peftus meura perfundic»
aliquod exhiberem documentum. Verum quomodo, hirne me-
um in Te, hac occafione tcftari queam affeftum, haud faci-lefup-
petit. In Laudes enim tuas, quibu. ob exantlatam egregie ope-
tam' irf hoc enucleandoargumenro , tot eruditoruu. ingenia , totq;
frtofvtm judkri acumineptiarftanriffimorßm iHligeatiam & Hercu-
kum laborern fatigante, Tb digtriflimum cenfervt cunfti, qui ufum
Symbx-lorum circff Geometric*pfobl<mata & Theotemata perfen»
liunr,n»eextrevejatmodet.iaTu»apr-«conelaudiituiabhorrens.Fa-
ttri tarnen & mihi, & illi», apud c>uo. nullui fuco efiiocus*u--
eelVe eft, TE in re vircs experiri difficilima, cvi explanantfa'acu-
f,iflima \_7olderi, Gregorii, Milief, Pitcatnii, Bellini, Borelli, !>Jeo-
toni,Wallis 3c Ofannre ingenia, in Mathefeo* Summam u.iiita-
tem- & Artis Machaonia: pra.grande fubfrdi&m, omnem reavarunt
operam'. Ingeniurri it_rq;viv.du-m', tfonatu-s egregios, & Uudiurri
minirne tritum , quod olim Te , tot, ta-ntorurrq' Virorum vcfti-
ghr (fcuturum fpondet, anirtvo Tibi magts, quam verbis gratulor.
Mafte , qua pergis, indufiria , vt, patriac prode.Fe , rempublicartl
Jiterariam exornare , parentibus honcfiiffimis incredibile gau_ti'anf%
adferre, & vo.orurh r quar pro felici rerivm tuarum fuccefTu fua»
dune amiei, compos ficri, ulccrius queas. Vate & fave






GR ATUL A TION
a
Monf. CHARLE AROSIUS,
Au Cujet dune theftr, quMI loutiendra le 2. Nov. 172.3.
IERet.ihYtfferr.ent ic notre celebre AcActemie de Finhnde ayAnt t--__> te pAr la gract de Dieu introdatte p^r les foins, tfle Zelede
ctax, tjin en font tes membres: le fieur CHAR.LE AROSIUS, Ft*
cc BibliothecAire, <?/? U premitr, qui prenne U kardieffe de monter
en chairepuur outemr tbefe für ta Gtometrie (f les Mathemattqucs»
cift abec joie qutl d nne une preuve de (on fcAVoir totit tt corpt de
r-Academit,&qtrit voit avecchagrin ne leurs en etre pas Rticttabtei
Atnfi, Mefjit urs, je nc puis que Vottsfelicittr de cc que non feulf
rrnnt Vow <__»__ en luy un bor/tme llempli de fcience, mais encorequi
joint a celaunxne exemplaire excitant fes tonfreres a Ia verttt, (f
au progrez ies arts, je noublieray p.ts les parentsdunfi louable /?//,
(f je les remercic at>ec jufle raifon, de notu Avoir donntf un fi digne
jujct, qtii ne dementira JAmais teurs e/pcrances. Je viens prefen-
tcment a votts, Mon eher Amy. Mais ma plume eft tropfoible. (f je
futs trop (lerile pvur Vous donner tcs tauanges , qni font dignes aux
prosrez, que \>oM a\>tz faits dans les Mathematicjises. Ainfi je me
contente de Votts fonhaiter iv profoni de mtsn cotur , que vous petts-
fiez receVotr Ia Recompenee dun figrani traHail, (frefleaPec re~
fpeti ,
Moofiegr & Cher Ami,
Votre tre» humble, trei obeiflfaftt





Acad. Aboenf. Vice Bibliothecario
Studiorum Direftori meorum Perinduftrio.
QUando Camenarum jam piilpita, nonnifi doflis ad-eunda Viris, multo c_jm honore (candere cogifas»
Do&iiTlrne Vir ; quo dofta non minus voce, quam fcn-
pto , infignes Tuos commonftres in ftudiis A/athematicis
progreffus: non poftum equidem, quin eftufam, qua in-
de atficior, snicm Istitiam, rudi Heet calamo, pubSice
nunc faciam teftatam. Loquantur alii, qui loqui meliys
poiTunt, de fumma difciplinarum Mathematicarum digni-
tate & excellentia; de multiplici earundem varietare}
defumma difficultate, cum un.icate tarnen pulcrc ccn-
juncta,- de veneranda deniq;, qua alias fere anrecedunt
omnes, fenefla» Mihi, hac occafione faris erit, Tibi ,
Pocrifiime Domine, quod tanto ea.dem ftudio, tanto a-
nimiardore, ranto quoq; cyrr» bonore & fruc.ii perfpe-
das Tibi reddidifti ac familiares , prolixo officioioque,
animo congratulari. ProTuavero, in me htertsimbu-
endo, cura, labore ac induftria mdefeffa, certam Tibi
faciofidem; fore, vt commodiS Tuis, quoad vixero,






A r s I u ica l O s Vi ro J
Ars Geometrarum quam mulris lusca videtur J
Cum tarnen in multis hac nih.l utilius.
Id ceiamo clarum dat Svethus filius: huicce
Clarius Os, credas Le._-I.or, inefle Virq.
It tria per latera afcendir, totfymbola ponir;
Verbum, homo, Trin-unusl fint in amicitia.
Artificem Patria & Patroni nonne foverent f
\% t mihi fie juncTto *, quantus amieus erit \
M. CHR:MARTIN e€€?SDK»SK.
Colt. Primar. StboU Catbedr.
* S.udio
J, N. J.
v/> c \ Ucmadmodum fatis
gj f*, .' -^. i f elucer verborum vocabu.orumqi.e
<a ! *■ > v. f miram efficaciam in eo confiftere,
\ K '<■ _. /JW vt eorum memoria ra<fta mens ,f- >'v,.</ ,* "/vv rerum iiiis nominatarum excifa-
>Z ■^t?J3zZ>*J-Z>.a ram inc*e imagmem (enriat, ira
Recenriores Geomerra. inattimabi-
lis hujus praerogativae confideratione du&i fymbola in-
troduxerunt. Quorum ope non .olum Geometricas de-
monftrationes longe majori facilirare rarioni exhibu£-
runt, fed etiam univerlati .quadam Methodo tanff.m
abftrufi.ffin.arum ventarum icriem derexeruut, quan-
tarn praefeus jam sras haud immeriro niirefur. Hi
inter Arithmencam & Geomerriam affinftate perfpe-
cla , hlimaoam fagacirarem ad aitifri-rium gradum eve-
xere, confidcrando vires h^.mani intelle&us msxwnas
A i fl_*
®ss(*)ssg
efle circa ea , quae vel imaginationi prsefentia funt,
vel ita repraefentara , tanquam praefentia efTenf. Qoo
fiffum eft, uf jarn beneficio fymbolorum facile fir,
non folum quasvis veritates Marhematicas, led etiam
hnearum. turn quanritares, fum pofitus univerfalirer ra-
tioni ranquam pratfenres reddere, atque ita efficere,
vt absque defatigarione ad ea oprime artendere poflir.
Horum veftigiis infiftens ufum Symboiorum circa
Geometrica Theoremara ac Problemara demonftranda
pro modulo tenuitatis meas paucis perfequi confticui.
Tbef 1.
DE Anguii, Trianguli atque Trapezii vel cujuscun-que Figurs commoda expreflione.
§. i.
Vi eornm, quae jam difta funt, liberum eft quam-
cumque magnitudinem quocunque Symbolo notare.
ex: gr.- cujuscunque longitudinis fit linea quacdam re-
cta, cam hcet appellare a, vel b, vel c &c.
y. 2.
Si igitur fint dua_. reclas Lineas & una earum vo-
cetur a, altera b, licebit eadem rarione exprimere an-
gulum ab ipfis comprehenfum bac forma | AB |





Commodum etiam erir, fi trianguli cujuscun-
que unum latus dicatur L, alterum M, tertium N,
totum hoc trianguium defignare hoc modo J L M N f.
$. 4-
Hinc fequitur, fi quaedam vel omnes Lineae de-
fignandse circa demonftrationem alicujus Theorema-
tis figillatim complexu plurium literarum indigeanr;
facile efle exprimere angulos ab lllis comprehenfos, &
triangula ab illis incluia Ex: gr: fi una harum linea-
rum fit a— b & altera d *J* f — r, ac angulus ab
illis comprehenfus fit exprimendus. eommode id fieri
poteft per hanc iormam | A—B )( D *** F—-R| ni-mirum mcludendo cujusque lateris exprefHonem pa-
renthefi Sc jungendo paremhefes proximas du&a li-
neola.
$♦ 5-
Si praeter hafce duas fic expreflas lineas propo-
neretur tertia p—g +s, atque pereretur exprime-
re tnangulum hifce rribus lineis inclufum praefenti
fcopo urile erit illud hac forma denotare
| A^B X D + F-R;( P—Q+TI-
A z §.6. Si
63t5(4)HSS
$. «.
Si exigatur frapezii expreflio quatvor Lateribus
inclufi , firque ejus unum Latus , ex: gr; a— b, al-
terum d * f
______
r , terrium p_q +* s & quartumg, pra_fenti negotio conducet uti tali ejus forma
| A —B)(D +F—R X.P-4Q+ S XCTI ac fic
ponere laterum expreffiones juxra fe invicem , fecun-
dum iilorum ordmem.
$"7.
Similis huic fit parallelogrammi cujnscunque ex-
preffio , quaD a priori ex oppoficorum laterum a.qua«
iitace facile dignofcitur.
Thef. 11.
pArallelogramma ejusdem Bafeos & altitudinis inter
"*■ fe funt asqualia.
§. j.
Si unius Trianguli latus unum fir rr L, & al-
terum r= M, ac unum Larus alterius Tnanguli fit ==L & akerum — M , manifeftum eft, fi angulus com-
prthenfus prioris trianguii duobus lateribus L & M
aqualis fit angulo comprehenfo pofterions trianguli
duobns lateribus L & M, non tolum bafes horurn
Jnangulorura, fed ttiam tota hac mangula inttr fe
aqua-
fiSßCosas
aequalia efle vid: Euclid: Lib. I. prop. 4. Ideo fi fit
uno horum triangulorum bafis fit == N etiam akerius
trianguli bafis erit ~ N , fingulaque triangula erunc
|T¥n"|
§. 2.
Ducafur in uno triangulo ex lateris M aliquo
punflo d.ftanria quacunque P difiito, ab angulari pun-
cto, quo larera L & M fibi invicem occurrunf, linea
parallela lateri L donec occurrat ejusdem trianguli
tfrtio lateri N.
§. %«
Si differentia inter latus L & hanc lineam pa»
rallelam fit :___: R, manifeftum eft parallelarn refte di-
ciL-R,
§, 4.
Punclum quo lieec linea L— R fecet difli tri-
sngnli terrium latus N ponafur diftare ab angulari
punclo, quo latera L & N f.bi invicem occurrant,
diftanria Q^ Ergo d.fferentia inrer hoc latus tertium
N & d.ft<mtiani Q_tft =r N— Q_
$■ 5-
Si triangulum ] L— R X M — P X N — Qj aufera-A5tür
55$wsa53
tur a friangulo [ L M N | evidens & manifeftum eft,
reftare trapezium parallelarum bafium easque effe L
& L — R per §. i & 3. Duo vero ejus reliqua larera
inaequalia & fibi invicem oppofua efle P & Q^ per §.
2. & 4.
§. 6,
Ex Conftrtiflione patet Triangulum
L—R j( M^H^X N —Q~| ftmile efle trianguloj L M N | tareraque L & L — R , M & M — P, N
& N— Q_ homologa eiXe per §. 2. 5. & 4 vi propr.,
4. Lib. 6. apud Euchd,
§. 7.
Si triangulum |"L___ R)(M —P )[_Njr_Q.l
mente ita ponatur fuper altero triangulo | L M N |,
vt angulus comprehenfus jateribus L— R & M— P
coincidat cum aequali angulo comprehenfo lareribus
L & M, ac latus L — R lateri homologo L, & M — Plateri homologo M direcle interea incumbant; rra.
nittftum tft ex fimilitudine horum triangulorum ter-
tium larus trianguli ) L— R )( M— P X~N~(jr|
nempe N — ~L paralellam effe tertio lareri N tnan-




Si idem Triangulum | L — R )( M — P )( N — 0. 1
in hoc liru dtinde auteratur ab altero tnangulo
ITTnTFTI ; manifeftum eft irerum reftare rrapezium
parallelarum bafium casque efle N —Q. & N per $.1»
<5c 4. duo vero reliqua ejus latera fibi mvicem oppo-
fita efle R & P per $. 2 & 3.
§■ 9'
Quemadmodum cum sequalia aequalibus demantur
refidua finr aequalia; ita ex $^6. & 8- patet rraptzi-
um parallelarum bafium | L P ( L~R )Q [gq_*
le efle trapezio parallelarti bafium | N— Q ) P N R j
§. 10.
Si trapezio paralielarum bafium JL P ( L—R ) Q |
addarur triangulum PQ R |eo modo vt hujus
trianguli larus Q cum didi trapezii latere Q coinci-
dat , arque vt ejusdem tnanguli latus R addi-
tum ejusdem tr^pezu laten L— R cum eo faciar u-
nam lineam rt&am ; maniftftum eft per §. 6. aggre-
gatum ex tali addirione ortum eflr, parallelogram-
mum, ac illius oppofita laitra parallela tfle L & L,
P & P , ideoque hoc paraildogrammum dcfignan pofle
per | LP LP"|.
ms(*)mm
§. n.
Si idem Triangulum ( P Q. R | addatur alteri
trapezio parallelarum bafium J N ) P n"r~|
eo modo, & ejusdem trianguli unum iarus R conci-
dat cum ejusdem trapezii la.ere R , arque vt hujus
trianguli lauis Q- additum hujus traptzu la-
teri N ~ Q cum eo faciat unam lineam reclam
manifeftum tft per §. 8- aggregaturn ex tah addinone
ortum eile, parallelogrammum, ac iHn.s oppofua latera
parallela efle P <$. P, N & N, id.o fio. parallelo*
grammum defignari poffe per | nTnT~|-
§. 12,
Qnemadmodum fi aequalia arqualibus addanrur
fumma. inde ortae fint aequaies ; ita ex §. 9, 10 5c 11.
patec parallelogrammum J L P L P | a.quale effe
parallelogrammo | N P N P |.
§* *h
Et cum fingula horum parallelogrsrnmorum firi-
gulis aßqualium triangulorum |"~L~M~N~~| fint aequi-
alra; paret parallelogramma h_ec eandem altimdinem
habcrc , ac proinde univerlalirer verum eff.- paraiklo-
gramma «qualium bafium & squalium altitudinum




QUadratum hypothenufaj aequale eft quadratis Late-rum»
§. i.
Sit triangulum re&angulum ~= |L M N|, atque
illius hypothenufa —N. Ergo latera L&M reflum
angulum comprehendunt, fi ex hoc angulo refto jn
hyporhenufam demittatur perpendiculum ~P, mani-
feftum eft hypothenufam exinde dividi in duo fe-
gmenta inaequalia.
u -
Si unum horum fegmentorum laferi L adjacens
vocetur Q_j evidens eft reliquum fegmentum lateri
M adjacens re&e dici N|— Q per §. 1.
f* 5-
Ex demiffione perpendiculi P dividjtur eriangu-
lum reclanguium JLMN| in duo triangula reftangu-
ia, quorum unum eft |l PQj alterum |PM (N —QJ I
§. 4-
Triangulum partiale | LPQj fimile eft triangulo
LM N I, nam anguluscomprehenfus trianguli \ L P Ql
B duo«
Sst9(i<ogs&
dmbus lateribus L& Q seq.ialis eft angulo cotrpr?»
he .fo trianguh ]l MN| duobus larenbus L & N. Er-
go cum triangolum |~LP Q I haheat unu-tv re&um
an;ulum|Q^p| ficur triangulum |LMN| habet re-
flm angulum |l ivFJ, evidens eft per 52 prop. ~Jb. 1.
Eticlid. trianguli |lJpQ"| terrium angulum |LJP J
aspualem effe trianguli | L~m"n[ «rtio angulo |~M'n|-
N;mirum rrianguli J L M n| latus L__btenditur ejus
angulo J~M~N~| btus M angulo |ln| hypothenufa
N angulo re&o JTTm !" Trianguli_partia,f.s | L_P QJ
la.us Q^fubtenditur ejus anguk) J L P j — augulo J M N J
la-us P angulo |L~~Qj — Angulo \L~N\ J_y[_>-
thenufa L angulo re&o | Q_P| = angulo |lm|*
f- 5«
Triangulum partiale alrcrum | P M (N— Q| eft
eriam fimile toti tnangulo Ji7m~n| . nam trianguli
|p M( N —Q| angulus jM( N~— Q j eft & com-
m_inis triaogulo JzM Nj & aequalis illius angulo
| M N J, ergo cum Triang"'um | PM<N — Q| ha-
b-ar unum redum anguium [p("n—qJ, ficut iriangulu.n
Jlm n 1 habeat unurn re&um |lm|» evidens eft pt-r di&am
Euclid.
jBSSf«)"■«»
Euclid. propofitionem trianguli J P M ( N — Q | tet>
tium angulum | P M Jaequalem effe trianguli |7Tmn"l
tertio angulo J~Z~j_~f|. Nimirum trianguli parnalis
|PM(N —Q| latus P. _|uhtenditur ejus angulo
| M( N — Oj_= angulo | M NJ_latus N — Q_ejus-
dem angulo J P ~~~f | — angulo J L N | hypothenufa m il-
lius angulo re&o jP (N —Qj = angulo \ lM |'
§. 6.
Ex ". 4. & 5 patet fingula duorum triangulorum
ipartialium fimilia effe triangulo [ L M NJ tanquam to-
ito» ac proinde inter fe fimilia feu asquiangula effe vi
prop. 4. lib. 6. Euclid.
Conlefiaria.
,». /~\Uadratum hypothenufse N squale effe quadratis
laterum z & M.
'$" 7-
Ex §. 4. 5 & 6, conftat trianguli resftanguti \l M n|
hypothenufam N eandem rationern habcrc ad fuum la-
tus L, quam parriahs trianguli JiPQj hypothenufa
L habv't ad ejusdem trianguli latus Q, vi prop. ejus-
.dem hoc eft N, L: L", Q.» Quia vero latus Q. eft
B2 quar-
w(*)m)
qti.utum proportionale, ex do&rina proportionum,pro-
batjr illius valorem haberi multiplicando fecundum
proporrionis terminuro l per tertium,qui etiam eft L
& produ<ftum inde orrum dividendo per pnmum ter-
mmum n, unde certum cft valorera latens Q. redte
extirimi per L l.
N
§. 8-
Ex ". 4, 5 & 6 etiam conftat trianguli reclanguli
I L M K j hypothenufam N eandem rationern habcrc ad
ejusdem tnanguli latus M , quam trianguli partialis
hyporhenufa M habet ad ejusdem trianguli latus N — Qv; di&ae propofitionis , hoc eft N, M: M : N—■ Q,
ergo ex jam didis patet N — Q re«__e exprimi perM M.
N
§" 9*
Ex §. 2,7 & 8 evidens eft trianguli rec*tanguli
L m n| hypothenufam N~ L L *f M M.
~N
§■ 10.




flum inde orfum LL -f M M fft if fius hypo-
thenufae N quadratum per §. 9. ut ex natura quadra-
ti pitet.
§■ 1*
Er cum in friangulo redangulo fIMNj laterum
L & M quadrara fint LL & M M, tacile ex § lo\ in»
teiiigitur hyporhcnufae N quadrau.m L L + M M a_-
quari di&orum laterum quadratis Z, /< & M M.
2. Perpendiculnm P ex angulo re&o trianguli
JLMnJ demiffum in hyporhenufam N, medium efle
proportionale inter hypotbenufae N difla fegmenta Q,
& N — Q_ Nam ex fimilitudinetriangulornm l L P QJ
& | P~M( N —QJ patet irianguti |T7~Q| latus Q.
eandem ra.ionem habcrc ad ejusdem trianguli latus P
quam trianguli | PM(N — q| latus P habet ad ejus-
dem trianguli latus N — Q per §. 4, 5 & 6 vi prop.
4 iib. 6. apud Euchd.
TheJ. IV.
Slmiies figurae planae habent inter fe rationern dupli-catara laterum homoiogorum.
§. 1.
Si unius trianguli latera fint X, M, & N, fimiiis tri-
anguli latera apte dici poffunt el, em & en per prop.




Si perdendiculum demiffum ex trianguli \l MNj
-quocunque angulo in latus oppofirum fit —■ P, facile
eft demonftratu perpendiculum demiflum ex jequali
angulo trianguli | ~~~~~X£ M )( EN I efle = E *"
$" 5*
Ex §♦ i & a patetarcam trianguli j lmn| de-
miffo ex angulo |T~m~| perpendiculo P in latus op-
pofitum n efle — - p n.
■5- 4«
Ex eodem fundamento conftat aream trianguli
iel)(em )( e n J, demiffb ex angulo Jel)( e m J
_= angulo j l m J perpendiculo e p effe —jee p n.
§. <.
Ex §. ; & 4 conftat trianguli | el )( em )( e n|— :-»" W"iT-nri Uh - -tionem e e habcrc duplicatam rationis c, quam trian-
guli | e l )( e m )( e n | latus ex: gr.- E l habet ad la-
tus homologum l in triangulo | l m n |, vel latus e m




Sit triangulurn qimdvis Jop oJ & aliud trian-
gulum ipfi fimile |~el~~^fi p )(>oJ__ comparatum,
ur q<_odvis ejus larus ad trianguli | o p oj 'atus homo-
logum eandem habeat rafionem , quam quodvis Tri-
anguli 1 e-l X e-M-X eITJ latus h_.bet ad trianguii
J. l. m n 1 latus hon.o'.ogum.r
§. 7-
Si triangulum |lm n j ira addarur triargulo
opo. | ur haec duo tnangula eundem prorfus ir.ter
fe firum habeant, quam duo triangula hifce fimilia
ac fibi invicem fimiliter addita |el)(em)(en| &,
J e o )( e p )( e qJ ; evidens eft ex taii additicne du-
as aiias figuras funiles oriri.
$<&
Cum qundvis friangrJorum componenrium unam
figurarn ad unu.n Triangulorum corT-ponentium alte-
ram figurarn ranor.em habeat e e dupplkatam larerum
homplogorum per §1 5 ,-eyi-tens" tft ex §.6 & 7. unam
harum firmium. figurarum ad ai.eram earundem xs.-




Quemadmodum omnes aliae figurs fimiles quan-
tumcunque five multangulares (ive irregulares fint
fimiliter compofirs ex triangulis , quorum quodvis in
una figura refpondeat fimiii rnanguio, & fimiiirer
pofiro in alrera figura ; ira palpabile eft univerlalirer
verum effe tales figuras fimiles inter fe rarionem ha-
bcrc duplicatam laterum homologornm , modo quis
perpendat quodvis triangulum unius figurae ad fimile
& fimiliter pofitum triangulum in altera figura ean-
detn rationern habcrc , quam quodvis ahud Triangu-
lum prioris figune habeat ad fimile & fimilirer po?
fitum triangulum in akera figura, yi eorura
quse §■ 6» di&a funt.
Soli Deo Gloria,
Corollaria Pr^fidis*
"^lgebra ficut & Almanach Arabicae eft originis.
ideoque
z Hanc artern ab Arabum felicibus tngeniis repe-
tendam ftatuimus.
5. Algebra Graeco nomine appellatur kvabvtns feu *»«_-
AnT»«t^, larinis Regula Rei & Cenfus. Irem, Regula Co«
lats vel Coffica- Hmc numeri Coffici , fumra denomi-
natione a voce Italbrum Cofa, quam illi pro Re feu
radice ponunt.
4, Experimentum Algebraicum, circa Theorema de
hypothenufae & laterum quadratis.
1. Daris duobus larenbus darur hyporhenufa ,
c. g. in rriangulo l m n. Eric lacus l. 6. & latus m. £"
id.oque bypothenufa n 10.
Si L — 6 ergo L L — tf.
M— 8 ergo M — 64,
LL^ M MlOO.
L L + M M = N N — ioo
N ~ 10. hypothenuf-j.
2. Dar-a hypothenufa JN 10 & aitero latere M 8, in«
venitur latus 1. 6.
Si N ~ 10 ergo N N ~ 100
m = 8 ergo m m= 64
N N — MM j6.
NN—MM= L L ~ 36
i.. — 6. Istus alrerum.
3. Data hypothenuia vel alrt.o larere, cum qua-
dam proporncne ad hyporhenutem vel sd latus, rotura
triangu.jum invtrutur- c. g. Hypothenufa N erit 10. la-
tus M ad latus L habec fe iv proportione 1 —
er-
ergo latns m erir 8 5t c- <S.
N — 10 ergo n n — ioo.larosL ~ i. x ergo t t~ i.xx
i 7latusM = i~x ergo m m = i—xxS ' *> —
7
L L «f M M= 2~~XX.
9
„. 7Si n n = l l *f- m m. ergo 2 — XX = 100b 9 9
25 xx ~ 900
i xx - .6
I. x = 6 latus L
i1x = 8 latus mi
4. Latus m erir 8 & hypothenufa haber fe in propor-
tiono 1 | ad iatus l ergo hypothenufa N ent io & la«
tus L 6.
m = 8 ergo m m = 64.Latus L ____ i.x ergo LL = i.xx>
Hypoth. N _= ijx ergo NN ~ 2 <J x x.




1. x — 6 larus L




f Aufta dies Salve! Toto clariflima coelo.
Efte procul geraitus cesfate profundi.
En! cclerat Phoebus faciiis, comitefq;corufci
/Ethera tranantes,curfum quot lampade monftrant."
Pallas, amor Juvenum, laetas modo fingere vultus
Aoniofq; velox properat generofa per hortos 5
Spargit & ccce novi turmis ftipata iororum ,
Florcs purpureos vcris, Violasq; micantcs»
Carolus hie fcandit, lolio livente vircti,
PuJpita facra Deum» Veftrisfociaremaniplis
ISfondubitatc virum» Noflrse decususq; juventa:
Pailas adeft armis relis parit ipfa triumphum.
Buccinat hinc Claris Viclorem Fama Coronis,
Inq; novos titulos jaro fürgere, judicePheebo*
Prseda cadis, Viclor, pingvis fed prseda fororum.
Eft aiiquid: martem teneras vicifle Pueilas.








Acad. Aboenf. Vice - Bibliothecario ,
Amico perquam Honorando ,
S. P. D.
JMOn viiifllmam fane, amice perquam honoran*
de, interartesingenuaiTibiartcmcolcndamfum-
filri» Qmnibus enim fateri necefTum eft, quod
& uno orc farentur omnes: Mathefin illam efle
arttm, unde maxima in focietatem humanam re-
dundet utilitas. Ut taceam quantillum nonnullas
aliar, fine hujus, tanquam clavis, ope in variis ar-
canis referandisproficiant difciplinse. Gratulor i-
taqueTibi, amice perquam honorande, ielix m
ftudio feligendo judicium,gramlor infignes in eo-
dvm ftudio progreflus, gratulor tandem occafio-
nem peropportunam hofcc omnibus in apricum
poncndi. Quod & hocce di_Terrauoni_ conamine




S 0 N N E T.
**H ! que le Ciel fe rend bien adorablc,
Puis qu'il commcnce donc d' etre favorablc,
Ayons courage, prenons a gre:
L' hyver qui fut rüde, eft pasfee.
L^ hyver pasfee , ptintems fe fait paroitre,
Et comme riant, de fon fein nous fait naitre,
(Qiiand LA ROSeel'arrose) des fleurs,
Et tout cc quc defire Ic coeur.
Des belles fleurs, voyezcctte ROSE airnable,
Qui cft für toutcs la plus admirable.
Oue le Soleil veuille touts les ans
Luy conferver un verd printems/






Praefentis diflerrationis Au6t.ori Do&iflimo;
MAthentAtitarumfttntiarum, apud omnesfere gentes, tdntAolm fuit dignitat , vt bis, velfolis , vel pra rtltquis ma-
xime ftudueriut: Matbefeos eultons Indtfeffot futjfe Ebrios, n*
fert Celtbemmus rerum Judaicarumfcriptor Joftphui. AZgypti-
Os , Chaldaot , Arabtsr, gtntestf/ Afia & Afric* non paucat altas,
hujus txftitijfe peritifimAS , lerum produnt annalti. De Gratit
qutd dttttm? apud qttot eerte tanra bujus ftttt aitcloritas,vt Mn-
thtmiticarum Artittm rudt/, vix fapttntts dignnt nomtnt habitut
fit, Hinc emntt ftrt, quotquot in Grsttts exftiterunt Phthfphi, in
Mathtfi non falum verfatiffimi futrunt, vtrum banc difapuhsfuis
a ttneris indt ungvtculit inculcatunt. Magni ttaque hxc olimirt
babita fuit; idqut non fine raiione. Prxterquam entm , quod ptf
blicti vnvntisque rebus eommodum afferat haud afpei>nandum , .»"
genturn quodj poltt arttitiff, (Sper omnrsftreJfientias atq.difi-
plmas tanta fe prodit utilitatt; vt ilias , absa. hac Ji ejfent , cett
rnancas, munus rtte fuum ebire tredam yix poffc; $d quod tant
clarum tvidtnstfo tffe arbitror,ut nulla egere prebafione videatur.
Tanta itaq^ qvum M>itbtfios dignitas ftt & utttttas , opttme faref
(s(ibi,&Juis conjnlunt Jludiis , qui hanc imptnfttis colant a,qt
obfervtnt. In quorum <l numtri, Frater,citloeandum tjfr,pr<tttr id,
qttod nunquam non antta Mathtmatitis (citntiit Tua torftcrafli
JJudia,prafent quotf, egregiaTui difftrtAtio,quampropeditm oublic^
/uci, deuiu Svmbolorum circa Geometrica Theoremata ac Proble»
mata demonftranda txbtbtbis, abunde docet, [n qua ornaee, copio»
frfo oflendis, qui ratione Symbola ducant fattUima via adcogni*
tiontm omnium <sternarum vcritatum , longa ferie tnfer fe eon-
nexarumfmpenft itoque tibi gratulor exantlatoi proffere tn lite-
rarum fludits labores ts'progrejfns: grafulorTibt brtnc, quem mul-
to labore & indtiHria tenes, tn vaftifftmo Matbefeos Oceanopertum.
In laudestuas ejfufts queft excurrtrem hibenis,fibarumme admit-
teret priconem, aut fttmma illa Tua modtflia, aut illa , qu<e nribi
tetum inttrcedit, neteffttudo. Tantum igitnr nunc DEum (uppltei
preee rogo, ve/it ita ttbi aclcjfe, vt boneftifftmi tui tonatus Ttbi
fetriper e poto ftttcedant.
Pfolmi<e ipf. Non. Qllob, Ita ex animo graiu.atuc
Anno MDCCXXIP, & vovt.
PET. ARQSiUS,
